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EDITORIAL
EL CUARTO CONGRESO DE CATEDRATICOS
DE LITERATURA IBEROAMERICANA
C OMO oportunamente se di6 a conocer, el Cuarto Con-
greso de Catedriticos de Literatura Iberoamericana
tuvo lugar en la ciudad de La Habana, en el mes de abril
de 1949, y coincidi6 con la conmemoraci6n del Primer
Centenario del nacimiento del ilustre pensador Enrique
Jose Varona. Participaron en aquel muy ilustres profe-
sores de las Universidades de los Estados Unidos e His-
panoamerica. El tema central que ocup6 a los congresistas
fue la conveniencia de editar una biblioteca de clasicos
iberoamericanos. Fue propuesto por el presidente de la
asamblea, doctor Raimundo Lazo, y motiv6 estudios de
las delegaciones de Cuba y Mexico y ponencias aisladas.
Como punto principal en su agenda, el Congreso
discuti6 la manera de editar esa biblioteca representati-
va de la literatura iberoamericana, en la que esten efec-
tiva y justamente representados paises, generos, tenden-
cias y autores de toda la parte de lengua espafiola del
Continente.
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Al discutir un tema de capital importancia: "iExiste
una literatura iberoamericana?", responde la delegaci6n
mexicana: "Existe no s6lo por estar escrita en las dos
lenguas principales de la peninsula ibirica (el espafiol y
el portuguis) sino porque es la expresi6n de pueblos
que han seguido desarrollos paralelos, que han vivido
dentro de una cultura general comin, en que los fen6-
menos literarios, a veces simultineamente, han recorrido
como corriente de aguas iguales el cuerpo del Continen-
te. Esta conciencia de nuestra unidad literaria le da mis
perspectiva a nuestra literatura y amplifica el ambito es-
piritual en que nos movemos. Somos pueblos afortuna-
dos porque nuestras palabras son comprendidas por he-
misferios y continentes. Acaso estos laureles nos han ori-
llado a la inacci6n, dormidos sobre ellos, olvidindonos
de formar un gran cuerpo literario continental donde en-
cuentren lugar las mejores obras de nuestros poetas y
nuestros prosistas". Expresada asi por Antonio Castro
Leal, la idea de la delegaci6n mexicana, se define inmedia-
tamente despues c6mo deberi estar constituido tan im-
portante cuerpo de lectura.
En un plan continental, cada pais debera estar re-
presentado por sus piginas mis brillantes en el campo
de la poesia, de la novela y el cuento, del teatro, de la
historia y de la critica, de las conferencias y discursos,
de las memorias y viajes. Excepcionalmente, un volu-
men seri dedicado a un escritor, si su importancia lo in-
dica. Y este volumen seri, de preferencia, antol6gico.
Cada tomo iri precedido de una introducci6n biogri-
fica y critica; llevari notas explicativas del texto y termi-
nari con una bibliografia sobre los autores incluidos en
il. Todos los tomos de la biblioteca serin del mismo for-
mato, nfimero de piginas equivalente y las mismas carac-
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teristicas de impresi6n y encuadernaci6n. Una comisi6n
del Congreso, ya designada, tendr a su cargo todo lo re-
lativo a la preparaci6n editorial y a la realizaci6n tipo-
grifica de la Biblioteca Interamericana.
Esta comisi6n designar, a su vez, en los paises ibe-
roamericanos, corresponsales o subcomisiones nacionales
que debern estudiar cuales obras o cuiles autores esta-
ran representados en la Biblioteca; formari la lista local
y seguira las instrucciones que la comisi6n editorial le de,
para Ilevar a cabo la selecci6n.
El Instituto, por otra parte, vigilara los trabajos
que se vayan desenvolviendo y presentari el plan editorial
completo y definitivo, a mas tardar en el Quinto Congreso
Internacional de Literatura que se reunira en 1951. En-
tretanto, las comisiones iran adelantando todo o10 relativo
a la realizaci6n de esta idea, y se publicarin a la mayor
brevedad los volhimenes iniciales de esta colecci6n que
esta Ilamada a desempefiar tan importante papel en el
conocimiento de nuestros autores y en la ensefianza de
las letras iberoamericanas en el Continente.
El delegado Octavio Mndez Pereira, rector de la
Universidad de Panama, propuso que se gestionara la emi-
si6n de una estampilla postal, para cooperar a los costos
de esta edici6n, que seran cubiertos, por otra parte, con
la aportaci6n y donativos de instituciones de cultura na-
cionales e internacionales.
El Congreso, naturalmente, no desconoci6 la exis-
tencia de colecciones que han venido a contribuir al ma-
yor conocimiento de la cultura de los diversos paises de
America, como la "Biblioteca Americana" y "Tierra Fir-
me", publicadas por el Fondo de Cultura Econ6mica;
pero ambas tienen una amplitud mayor que la que se
propone alcanzar el Instituto con su biblioteca.
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El dictamen fue aprobado por unanimidad. Le die-
ron excepcional importancia las firmas de los escritores
que lo suscribieron: Raimundo Lida, Mariano Pic6n-
Salas, Luis-Alberto Sanchez, Americo Castro, Antonio
Castro Leal, el padre Alfonso Escudero, Raimundo Lazo,
Juan J. Remos, John Englekirk y Francisco Aguilera,
autor este ultimo de una interesante moci6n para que el
Instituto coopere con la Fundaci6n Hispinica de la Bi-
blioteca del Congreso de Washington, en la organizaci6n
del "Archivo de la palabra".
Sede del Quinto Congreso sera la ciudad de Albu-
querque, segin determinaci6n de la Asamblea, al aceptar
la invitaci6n que se sirvi6 hacerle la Universidad de Nue-
vo Mexico, en los Estados Unidos. El profesor Albert R.
Lopes, Vicepresidente electo en el Congreso de La Haba-
na y actualmente Presidente en funciones del Instituto,
por la muy sentida muerte de su Presidente Ernest Richard
Moore, ya inicia los preparativos necesarios para que la
Asamblea pueda realizarse en el aiio de 1951, como fue-
ron los prop6sitos de los concurrentes a la reuni6n de
La Habana.
Ademis la Asamblea aprob6 las proposiciones de la
Comisi6n de Coordinaci6n e Iniciativas que se publican
al final de este nfimero.
J. J. R.
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